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Resumen 
El objetivo del presente trabajo de investigación turística fue el evaluar la 
potencialidad que guarda hoy en día la aviación civil, para desarrollar y detonar como 
destino turísticos a los municipios que configuran la región serrana del estado de Nayarit, 
que en una época se dio en llamar “La Región HICOT” en la década de los años 70´s, 
época en que despego el desarrollo turístico de Puerto Vallarta y que para el caso del estado 
de Nayarit se establece el destino del “Rincón de Guayabitos” como destino de turismo 
social, se crea el fideicomiso “Bahía de Banderas”, cuyo objetivo es el de financiar el 
desarrollo turístico del entonces municipio de Compostela, arrancando así el desarrollo 
turístico del estado de Nayarit, una década después de Vallarta, al mismo tiempo se crea la 
Universidad del Tercer Mundo, así hoy a la distancia de uno 65 años de esto, la región hoy 
dividida en dos municipios Bahía de Banderas y Compostela son una marca y destino 
turístico Internacional, “Riviera Nayarit”, “Nuevo Vallarta”, quedando rezagado los demás 
municipios especialmente los de la Sierra,  en los últimos años, la actividad turística ha 
mostrado cambios sustanciales adaptándose a las transformaciones en los gustos y 
necesidades del mercado turístico y recreativo, el turismo solo de sol y playa, quedo atrás, 
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hoy el turismo es más dinámico, más maduro en experiencias vividas y más exigente, 
donde el turista busca experiencia vivenciales que queden marcadas para toda su vida, hoy 
el turismo de naturaleza, entre otros más, son los que atraen a más turistas. Es decir, la 
calidad de lo ambiental, en lo territorial, en la atención y hospitalidad y en el diseño de 
productos y servicios turísticos y recreativos, en este sentido el “Aero Turismo”, son una 
alternativa viable para el desarrollo de la Región Serrana donde están los más valiosos 
tesoros del estado de Nayarit. 
Palabras Claves: Desarrollo, Turismo Alternativo Aviación Civil 
 
Abstract 
 The objective of the present work of tourist research was to evaluate the 
potential of civil aviation today, to develop and detonate as a tourist destination the 
municipalities that make up the mountain region of the state of Nayarit, which at one time 
was called "The HICOT Region" in the decade of the 70's, when the tourism development 
of Puerto Vallarta took off and, in the case of the state of Nayarit, the destination of the 
"Rincon de Guayabitos" was established as a destination for social tourism, the "Bahia de 
Banderas" trust is created, whose objective is to finance the tourism development of the 
then municipality of Compostela, thus starting the tourist development of the state of 
Nayarit, a decade after Vallarta, at the same time the Universidad del Terser was created 
World, so today at the distance of one 65 years of this, the region today divided into two 
municipalities Bahía de Banderas and Compostela are a mark and destiny tur International, 
"Riviera Nayarit", "Nuevo Vallarta", lagging behind the other municipalities especially 
those of the Sierra, in recent years, the tourism activity has shown substantial changes 
adapting to the changes in the tastes and needs of the tourist and recreational market , 
tourism only sun and beach, left behind, today tourism is more dynamic, more mature in 
experiences and more demanding, where the tourist seeks experiential experience that 
remain marked for their entire lives, today alternative tourism, nature , among others, are 
those that attract more tourists. That is to say, the quality of the environmental, in the 
territorial, in the attention and hospitality and in the design of tourist and recreational 
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products and services, in this sense the "Aero Tourism", are a viable alternative for the 
development of the Serrana Region where are the most valuable treasures of the state of 
Nayarit. 
  
Keyword: Development, Alternative Tourism Civil Aviation 
 
Introducción 
El surgimiento de nuevas modalidades turísticas y recreativas, exige a los 
planificadores de la actividad y de los prestadores de servicios, como de transportes, 
restauranteros, de animación y de cultura de una forma directa o indirectamente el 
desarrollo de una racionalidad estrictamente acorde  con el concepto de calidad, eficiencia, 
menor tiempo, autenticidad, solidaridad, extravagancia, erotismo en la calidad ambiental, 
en lo territorial, en la atención y hospitalidad y en el diseño de productos y servicios 
turísticos que requieran los turistas Baby boomers, Millennialls, Centenannials (Obrador, 
2015), los Neo luddites, Deniers, Early adapters, (Alvarez, 2007), las demandas sociales de 
los turistas se van adaptando de acuerdo a sus vivencias dadas en otros destinos y tiempos, 
lo que va haciendo más maduro el turista en el momento de tomar sus decisiones. Por lo 
que se propone un estudio de la potencialidad percibida en la gestión y planificación de las 
actividades aéreos recreativas como un recurso turístico regional de futura relevancia en la 
programación de la actividad turística del estado de Nayarit, el Objetivo General se 
circunscribe en la definición del “Aero turismo” su viabilidad, exploración de actividades y 
de sus antecedentes, en la oferta de servicios de comunicación y transporte aéreo dentro del 
estado de Nayarit, en su debate sobre aspectos legales, la puesta en valor de este recurso 
turístico y su incorporación en la oferta turística actual del turismo nayarita.  
El Origen de la Propuesta se inicia con la reflexión realizada después de dos 
décadas de trabajos de investigación en Acción Participativa comunitaria, tanto en 
comunidades rurales de la región costa como lo fueron la Boca de Camichin, San Cayetano, 
Llano del Tigre, Pescadero, San Blas, las Islas Marías, La Isla Isabel, para la región serrana, 
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Santa Teresa, Jesús María, Cucharas, Mesa del Nayar, Huaynamota, La Yesca, Huajimic, 
Guadalupe Ocotán, Amatlán de Jora, Puente de Camotlán, en la región sur, Estancia de los 
López, Amatlán de Cañas, El Rosario, La meseta de Juanaclatlán, Jala, Marquesado, 
Heriberto Jara, Uzeta, Santa Isabel, Carrillo Puerto, Huastecomate, Santa Isabel, entre otras 
más, donde tuvimos la oportunidad en varias ocasiones viajar en avionetas Sessna y en 
Aviones Douglas bimotores DC-2. Al establecer de nueva cuenta los contactos 
institucionales con la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos de Hoteles ubicados 
en la “Costa Alegre” y “Riviera Nayarit”, en los municipios conurbados del estado de 
Jalisco Puerto de Vallarta y del estado de Nayarit Bahía de Banderas, que suman un poco 
más de 65 empresas internacionales. como nacionales, nos indican que sus huéspedes que 
han tenido una alta fidelidad y que en diferentes temporadas regresan al destino, estos han 
saturado sus expectativas de recreación en la zona costera y hoy demanda de nuevas 
aventuras, de conocer nuevos escenarios, manifestaciones culturales de los antiguos 
mexicanos, pero que sean en viajes cortos, cómodos y de uno a dos días de estancia, pero 
preferentemente quieren que sea en un mismo día.  
Así iniciamos nuestro trabajo reflexivo, tanto el estado de Jalisco como el de 
Nayarit, el primero se incorporan al desarrollo turístico nacional en el año de 1963 y para el 
segundo en el año de 1971, para el caso Puerto Vallarta  con la filmación de la película “La 
Noche de la Iguana” con Elizabeth Taylor y Anthony Cuin, donde seguía vigente la época 
dorada del Cine Mexicano, cuando los turistas descubrían la cotidianidad de la vida 
campirana y rural del México Profundo, de su folklor y cultura nacional, cautivados por los 
paisaje naturales vírgenes de nuestro litoral, donde emergía lo que se dio en llamar 
posteriormente el turismo de Sol y Playa o Fordistas, (Pérez-G, 2008), Diez años después, 
se inicia el desarrollo turístico del Estado de Nayarit, con la creación de la “Universidad del 
Tercer Mundo”, donde asistían hijos de Reyes, Primeros Ministros, de Embajadores de 
países Africanos, Latinoamericanos, Asiáticos, Árabes que al igual que México se 
encontraban en vías de desarrollo, datos que se ubican en los informes presidenciales del 
Lic. Luis Echeverría Álvarez 1970-1976 y del entonces gobernador del estado Lic. Roberto 
Gómez Reyes 1969-1975. Plan de Desarrollo Turístico Nayarit Costa Alegre (Gutierrez, 
1972), así más de 25 años después se convierten Nuevo Vallarta y Riviera Nayarit. Tanto 
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Puerto Vallarta, Jalisco, como la región de Nuevo Vallarta Nayarit, México, son hoy 
conocidas como “Riviera Nayarit”, municipio de Bahía de Banderas, conforman una 
mancuerna turística que año tras año alberga alrededor de dos y medio-millones de 
visitantes nacionales y extranjeros, con lo que se ha convertido en uno de los destinos 
turísticos de playa más importantes del país y en la que recae la mayor parte de su actividad 
económica. Sectur 2017. 
Siguiendo un poco más en este sentido en una visita realizada al Four Seasons 
Resort el 4 de mayo del 2019, nos sorprendió que los huéspedes, por las tardes noches 
gustaran de ver películas del Cine Mexicano de la época de Oro, con María Feliz, Emilio 
Fernández, Dolores del Río, Pedro Armendáris, Antonio Aguilar, Jorge Negrete, Pedro 
Infante, entre otros, en aerolíneas que cubren rutas a México, pasan alguna de estas 
películas dobladas la Ingles, esto es relevante ya que hoy ante los cambios de la globalidad, 
lo Nuestro cobre relevancia, como lo señala el lema de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Por lo Nuestro a lo Universal”. Esto es retomado ante las tendencias reportadas por 
la Organización Mundial de Turismo 2018, que el turismo busca las diferencias, las 
manifestaciones culturales y muestra un compromiso social.   
En este sentido y retomando los grandes principios del Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, del actual gobernador C.P Antonio Echeverría García donde se marcan las 
directrices de un desarrollo regional, por actitudes y sistema  productivos, la región serrana 
del Gran Nayar mantenido en el patrimonio natural, el ambiente social de las poblaciones 
que en el habitan y que desarrollan una práctica especifica de subsistencia, transformando 
los recursos naturales en productos tangibles e intangibles, satisfactores de necesidades 
humanas, que también generan cultura, la manera y forma de ser, su cosmovisión que 
induce la cosmogonía Wixárika-Huichol, Náayarite-Cora, Tepehuano zona baja, 
Mexicaneros –Nahuas, pueblos comunales, que hoy por hoy son el atractivo más 
demandado por el turismo Internacional el llamado “Gran Turismo”, por lo que la 
movilidad sustentable rápida y de corto plazo son un factor intrínseco para lograr la 
satisfacción de los turistas, como el lograr la competitividad de los destinos que impulsan el 
desarrollo regional por medio del “Turismo Alternativo” así lograr los 17 objetivos del 
Milenio promulgados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PANUD y la 
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OMT, (OMT, Organización Mundial de Turismo, 2015) 
En este contexto, el planteamiento de apoyar a las comunidades rurales y serranas, 
puesta en valor y en desarrollo regional turístico recreativo resulta oportuno, 
complementario y necesario, teniendo en cuenta los alcances económicos y sociales de la 
actividad turística contemporánea. 
El planteo de la actividad turística recreativa y cultural desde la perspectiva del 
modelo de turismo alternativo se caracteriza por una oferta con un patrón de distribución 
espacial disperso y de baja densidad, con emprendimientos turísticos de pequeñas escalas 
de propiedad local y familiar. Así mismo por una demanda de bajo volumen, segmentada 
y/o especializada, que realiza actividades vinculadas a la naturaleza y a la cultura, a lo largo 
de todo el año.  
El enfoque del presente trabajo se basa en el análisis de qué manera influye el 
desarrollo de actividades AÉREO- RECREATIVAS en el Ordenamiento Territorial de la 
región Costa Sierra del Estado de Nayarit, con cuales son o debieran ser las alternativas de 
planificación y diseño de los destinos turísticos susceptibles de desarrollar estas prácticas 
turísticas, teniendo en cuenta la organización de la estructura espacial del fenómeno 
turístico, pero haciendo hincapié en los procesos y en los resultados de esta gestión.  
Se trata de alguna manera innovar en el modelo turístico actual mediante la apertura 
de posibilidades recreativas a partir de la puesta en valor de los recursos turísticos 
regionales desde una perspectiva espacial, desde lo aires, por medio de la aviación civil. El 
modelo turístico actual se inscribe en una concepción reduccionista que atiende 
exclusivamente a la consideración económica de la actividad y presupone la espontánea 
expansión de las actividades a través de la lógica del mercado. 
 La Alternativa que se postula apela a la noción del tiempo libre como 
oportunidad de realización más plena de los seres humanos hombres y mujeres y de las 
comunidades en el descenso, la recreación y la creación, que aspira a una comprensión 
pludimensional del turismo, evitando reducir el turista en un mero consumidor de artesanía, 
o de comida, sí propiciar el deliberado desarrollo de la actividad, ante sus requisitos 
ambientales, sociales, económicos y culturales.  
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 De acuerdo con los fundamentos expresados, el análisis partirá de las siguientes 
hipótesis:  
 La actividad turística de la Riviera Nayarit, como de Puerto Vallarta, Jalisco, 
excede la consideración del litoral marítimo y del recurso de playa del Pacifico Mexicano.  
 Dentro de la diversidad de recursos naturales y culturales de los pueblos 
originarios de México de interés y de actividades recreativas susceptibles de promoción de 
los municipios de Huajicori, El Nayar, la Yesca, como de la costa norte nayarita se 
encuentran las actividades aéreo recreativas, las cuales representan una alternativa viable 
para el flujo selectivo en y fuera de temporada. 
 La potencialidad turística –recreativas del desarrollo y gestión de las actividades 
aéreas en el estado de Nayarit, tienen un precedente histórico, así como el de considerar 
áreas naturales, culturales, arqueológicas que sirven de soporte como un continuo 
susceptible de desarrollo integrado. 
 
El objetivo principal es crear una ruta aeronáutica turística dentro del estado de 
Nayarit denominados “Aerotaxis turísticos”, con las características que busca el turista de 
hoy en día en un mundo global y altamente competitivo, basándose en sus tendencias y 
expectativas, en los lugares que les gustaría visitar y no lo han hecho debido a los 
impedimentos como la infraestructura, equipamiento y servicios básicos para una estancia 
placentera.  
 Proveer mayor calidad de servicios, con el fin de otorgar al turista una 
experiencia inolvidable, haciendo un énfasis en el transporte y la manera de trasladar a los 
turistas a su destino, juntamente con un servicio adecuado en hospedajes alternos, rural y 
comunitario, de las regiones serranas del estado de Nayarit, acompañadas de actividades 
para la estancia del visitante y de la vida de la población local. Esto es rescatar la 
cosmovisión Nayarita y de cada uno de sus municipios y así trabajarlos bajo los cánones de 
la competitividad. Los residentes que viven y trabajan en el destino turístico, podrán 
desarrollar su vida cotidiana, aplicando sus saberes ancestrales implementando las 
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funciones básicas relevantes de hospedaje y alimentación en la intervención del patrimonio 
histórico-arqueológico con actividades recreativas y de entrenamiento, para abarcar no solo 
los aspectos culturales sino también los recreativos y de esparcimiento. 
Se emplearon los enfoques tanto cualitativo como cuantitativo, se realizó una 
encuesta sobre las características y tendencias que le gustaría que tuviera una ruta 
aeronáutica civil. Se aplicó una encuesta con una muestra de cien personas, a las cuales se 
les preguntaron una serie de Ítems relacionados con los viajes aéreos realizados en 
avionetas, así mismo se les brindaron las instrucciones con los puntos necesarios para 
realizar este viaje. Dentro de los Ítems plasmados en los cuestionarios sobre ¿Qué servicios 
esperan que les ofrezca la empresa transportadora de Aerotaxis turísticos? ¿Qué tipo de 
actividades les gustaría llevar a cabo antes y durante el viaje? ¿Qué es lo que están 
buscando en un recorrido turístico de uno o dos días? El resultado arrojado por las 
respuestas concedió la posibilidad de que el diseño del producto turístico pudiera ser viable. 
Resultados 
En la gráfica 1 podemos observar el porcentaje de turistas internacionales que 
visitan la Riviera Nayarit, Datos corroborados con la Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Riviera Nayarit 2018. 20% Norte Americanos, 23% canadienses, 12% franceses, 6% 
Coreanos, 8% Nacionales 4% Chinos, 2% Chilenos, 3% Argentinos, 6% Italianos, 2% 
Portugués. 
Grafica 1. Porcentaje de turistas internacionales que visitan la Riviera Nayarit en 2018 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 2. Conocimientos turísticos de las personas que visitan la Riviera Nayarit 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al 69% de los entrevistados les da miedo viajar en avionetas, nunca han volado, un 
10% si les gusta y a un 12% tienen miedo, pero si les gustaría volar.  
 Al 63% les gustaría conocer el estado en avioneta, sería una cosa fantástica, 
Nayarit es un estado muy contrastante y muy bonito.   
 En un 95% de los entrevistados no ha volado a la Sierra, no la Conocen se les 
hace algo misterioso, ha de ser emocionante pero las grandes alturas de las montañas 
imponen. 
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 En un 99% de los entrevistados señalan el no conocer los Taxis Aéreos, 
conocen la renta de avionetas, privadas para realizar vuelos. Para los nayaritas esto es 
común ya que hay avionetas que llevan maestros, a enfermeras y personas a distintos 
pueblos de la Sierra, pero no los conocen como Taxis. Este es un Término nuevo, no es 
común entre la gente, Uno madamas dice vámonos a las avionetas.  
 Para muchos turistas de la Riviera Nayarit, de las localidades de Lo de Marcos, 
San Pancho, La Cruz de Huanacaxtle, Bucerías, sobre todo extranjeros, les gustaría volar a 
la sierra, conocer un pueblo autentico indígena ellos los laman ¡Los Aztecas!  
Se propusieron varias rutas Turísticas,  
 1 La Ruta del Agua Salada al agua Caliente, esta es llegar a Tecuala vía 
Teacapán, ya que se cuenta con un Aeródromo, se visita O tatitos, San Cayetano, estero y 
centro arqueológico, se sube a la cabecera municipal de Tecuala, se visita Milpas Viejas y 
San Guadalupe de Aztatán cuna de la Mexicanidad y se prosigue a Acaponeta, se visita la 
casa de Ali Chumaceros, la Atenas de Acaponeta y se traslada uno a Huajicori, se visita el 
Templo de la Virgen de los Remedios, se visita el Agua Caliente, si se queda a dormir en 
Acaponeta al día siguiente temprano se visita la zona arqueológica de los Monos. Al medio 
día se regresa uno a Tecuala a la Playa de Novillero y por la tarde se regresa a Tepic o a la 
Zona Turística.  
 
 
 2.- La Ruta Ixtlán del rio y la Zona Arqueológica de los Toriles.  
 3. La Ruta de la Leche y el queso de la Sierre de la Yesca.  
El estado de Nayarit, a diferencia de muchos estados tiene una mayoría de 
aeródromos públicos, pues de 26 campos de aviación, 3 son particulares y uno exclusivo de 
la Armada de México, la desventaja es que pocos de ellos están pavimentados. 
Algunas empresas de Aerolíneas Canadienses: Kemmorea air Canadá DHC 3,0 
Offter Harbour air, Sarping Airs, con las que se pueden asociar los prestadores de servicios 
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turísticos aéreos de Nayarit.  
Podemos concluir que se pueden configurar rutas Aero turísticas intrarregionales e 
interregionales, coordinando nodos primarios de constituyan la principal fuerza motivadora 
para el establecimiento de aeródromos, los nodos secundarios contienen aquellos núcleos 
también conocidos por el turista antes del viaje, que no son la primera fuerza  motivadora 
para la visita del destino (establecimientos Rurales), y los nodos terciarios son aquellos que 
contienen núcleos no conocidos por los turistas antes de visitar una región pero que son 
cuando llegan allí (variedad de atractivos).  
Propuesta: 
1. Incorporar al Aeroturismo como una Modalidad más en el modelo de turismo 
alternativo y en las tipologías convencionales de actividades turísticas y recreativas. 
2. Establecer programas de gestión municipal y de ordenamiento territorial y 
turístico en las zonas susceptibles de desarrollar actividades de Aeroturismo.  
3. Conformar rutas temáticas relacionadas con recursos Aero turísticos  
4. Promover ante el Congreso del Estado la promulgación de una Ley marco sobre 
Aero turismo, no una ley restrictiva, sino una ley de gestión y fomento, regulatoria. 
5. Planificar un calendario de actividades Aero recreativas regionales, estatales y 
nacionales. 
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